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 ABSTRAK 
 
Sugeng Haryadi. Q 100050155. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN IPA DI 
SMPN 1 TAWANGMANGU TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 (Studi Situs 
SMPN 1 Tawangmangu). Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan karakteristik tindak 
mengajar guru pada pembelajaran IPA di SMPN 1 Tawangmangu, (2) 
Mendeskripsikan tindak belajar siswa pada pembelajaran IPA di SMPN 1 
Tawangmangu (3) Mendeskripsikan interaksi pada pembelajaran IPA di SMPN 1 
Tawangmangu, dan (4) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pada 
pembelajaran IPA di SMPN 1 Tawangmangu. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan selama 
tahun pelajaran 2010 / 2011. Metode pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi: 1) pengumpulan data, 
2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan simpulan.  
Hasil penelitian adalah : 1) Tindak mengajar guru meliputi perencanaan 
lingkungan pembelajarn IPA, membuat perangkat pembelajaran, pemilihan 
sumber dan media pembelajaran, pemilihan metode dan strategi pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan evaluasi pembelajaran 2) Karakteristik 
tindak belajar siswa meliputi komponen pembelajaran kontekstual yaitu 
konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, 
dan penilaian sebenarnya. 3) Interaksi dalam pembelajaran IPA adalah kegiatan 
tatap muka, kegiatan tugas terstruktur dan tak terstruktur. Interaksi dalam kelas 
meliputi kegiatan pembuka atau apersepsi, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 4) 
Kendala-kendala dalam  alokasi waktu, kendala media pembelajaran, kendala 
motivasi siswa, dan kendala tindak lanjut setelah evaluasi.   
 
 













                                       ABSTRACT 
 
 
Sugeng Haryadi. Q 100050155. THE NATURAL SCIENCE TEACHING AND  
LEARNING MANAGEMENT IN SMPN 1 TAWANGMANGU ACADEMIC 
YEAR 2010 / 2011 (Situs Study in SMPN 1 Tawangmangu) Thesis : The 
Graduate Program in Education Management, Graduate Program. Muhammadiyah 
University. Surakarta. 2011 
 
 
The objectives of this research are: (1) describing the characteristics of natural 
science teaching and learning at SMPN 1 Tawangmangu (2) describing the 
students’ learning activities in natural science teaching and learning at SMPN 1 
Tawangmangu, (3) describing the interaction during natural science teaching 
learning at SMPN 1 Tawangmangu, and (4) describing the problems occurred 
during the natural science teaching and learning at SMPN 1 Tawangmangu  
This research employs the descriptive qualitative one. It was done during 
academic year 2010 / 2011. The data were gained through observation, interview 
and documentation. The process of data analysis are; 1) data collection, 2) data 
reduction, 3) data display, and 4) data verification.  
While the results of the research were: 1) The teaching characteristics are 
preparing learning environment, preparing syllabus and lesson plans, preparing 
learning strategies, the teaching learning activities in the classroom, and 
evaluation. 2) The students’ learning activities includes the component of 
contextual teaching and learning, that are, constructivism, questioning, inquiry, 
learning community, modeling, reflection, and authentic assessment. 3) The 
interaction management of natural science learning includes the teacher-students’ 
meetings, and giving structural and non-structural tasks. While the interaction in 
the class includes opening activities or apperception, main activities, and closing. 
4) The problems occurred during the natural science teaching and learning at 
SMPN 1 Tawangmangu includes the problems of time allotment, the problems of 
teaching learning media, the problems of students’ motivation, and the problems 
of follow-up after evaluation.        
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